






Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis ucapkan kehadirat Allah 
SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga kepada Nabi 
Muhammad SAW yang telah mengajarkan banyak hal di dunia ini, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Hubungan Antara Minat Belajar 
dengan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadis di Madrasah 
Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru. Skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah yang 
ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana 
Pendidikan (S.Pd.) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. 
Terutama keluarga besar penulis, khususnya yang penulis cintai, sayangi dan 
hormati, yaitu Ayahanda Yurnalis dan Ibunda Yusna Delita yang telah menjadi 
sumber inspirasi dan motivasi bagi penulis sehingga dengan doa dan usaha dari 
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Wahyu Penmei Hendra dan Yasmin Titara Febilisna yang ku sayangi, kalian 
adalah penyemangat dan sumber inspirasi Kakak dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Besar harapan, Kakak dapat menjadi contoh yang baik bagi kalian sehingga kalian 
mampu manjadi sosok yang jauh lebih hebat dari kakak. Dan keluarga besarku 
yang di Indragiri Hulu & Kuantan Singingi. Selain itu, pada kesempatan ini 
penulis juga ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada : 
1. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau, Dr. Hj. Helmiati, M.Ag Wakil Rektor I, Dr. H. Akhyar, 
M.Ag Wakil Rektor II, Dr Tohirin, M.Pd Wakil Rektor III Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Dr. H. 
Kusnadi, M.Pd Wakil Dekan I, Dr. Zaitun, M.Ag., Wakil Dekan II, Prof. Dr. 
Hairunas, M.Ag Wakil Dekan III, beserta Staff dan karyawan Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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3. Dr. Hj. Yuliharti, M.Ag., Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam dan Drs. M. 
Fitriyadi, M.A., Sekretaris Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Drs. M. Hanafi, M.Ag., pembimbing yang telah banyak mengarahkan dan 
memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dari 
awal hingga akhir. 
5. Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., Penasehat Akademik yang selalu memotivasi 
kepada penulis. 
6. Dosen pengajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang luar biasa 
kepada penulis selama duduk di bangku kuliah di perguruan tinggi ini. 
7. Kepala Perpustakaan beserta Staf Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepada penulis. 
8. Zaini, S.Ag, M.Sy., Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru 
yang telah memberikan izin penelitian beserta Staf Majelis Guru dan Tata 
Usaha. 
9. Nurkimis S.Pd.I., Guru Bidang Studi Al-Qur’an Hadis di Madrasah 
Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru yang telah memberi arahan, 
kepercayaan, serta kemudahan selama proses penelitan. 
10. Semua rekan-rekan seperjuangan angkatan 2012 Jurusan Pendidikan Agama 
Islam khususnya konsentrasi Al-Qur’an Hadis angkatan 2013 yang telah 
memberikan dorongan dan doanya kepada penulis sehingga bisa 
menyelesaikan skripsi ini. Terutama Isniati S.Pd, Rini Suranti S.Pd, 
Fatmawati S.Pd., serta semuanya tanpa terkecuali yang telah menasehati dan 
membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
11. Sahabat KKN Kecamatan Gunung Sahilan Desa Kebun Durian terutama 
Marissa Wicesa S.Pd, Dasril Jamal S.Pd, Errawan Agmal Hasibuan serta 
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13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 
dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima Kasih 
atas bantuan kalian semua. 
Penulis berdoa semoga semua bantuan dan bimbingan yang diberikan 
kepada penulis akan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dan 
menjadi amal jariyah di sisi Allah SWT. Akhirnya kepada Allah jualah kita 
berserah diri dan mohon ampunan serta mohon pertolongan. Semoga skripsi ini 
dapat menjadi rujukan dan bermanfaat bagi semua pihak. Amin Yarabbal‘alamin. 
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